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чих, спеціалізованих галузевих форм первинних документів та 
застосовуються різні способи їх складання. 
У зв’язку з великим обсягом кількості первинних документів 
та незначним обсягом часу, відведеного для вивчення первинного 
обліку, при вивченні дисципліни «Фінансовий облік» первинні 
документи, якими оформлюються основні господарські операції, 
заповнюються студентами під час проведення практичних занять 
та самостійно і перевіряються викладачем при прийманні вико-
наних студентами практичних завдань. 
Під час проведення індивідуально-консультаційної роботи сту-
денту надається допомога в правильному складанні первинних до-
кументів. Частина бланків документів, які застосовуються аграрни-
ми підприємствами для оформлення неосновних господарських 
операцій, видається студентам для ознайомлення з їх змістом. 
Це дає можливість під час вивчення дисципліни «Фінансовий 
облік» ознайомити студентів зі всіма формами первинних доку-
ментів, які застосовуються в аграрних підприємствах, і підготу-
вати студентів для самостійної роботи на посадах, пов’язаних з 
веденням бухгалтерського обліку, та підвищить їх конкуренто- 
здатність на ринку праці. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ  
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
Модернізація змісту вищої освіти, новітні педагогічні методи-
ки викладання дисциплін, що ґрунтуються на ідеях особисто-
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орієнтованого і розвиваючого навчання, вимагають використання 
нових теоретичних підходів навчання та технологій оцінки якості 
знань студентів. При вивченні обліково-економічних дисциплін 
особлива увага повинна приділятися активним методам вивчення 
матеріалу, методам закріплення і систематизації навчального ма-
теріалу, методам практичних умінь і навичок ведення бухгалтер-
ського обліку, методам контролю якості і перевірки теоретичних 
знань та практичних умінь студентів. 
Застосування великої кількості нових активних методів навчан- 
ня облікових дисциплін пред’являє інші вимоги і до змісту дис-
ципліни в зв’язку із застосуванням нових технологій облікового 
процесу, і до методів контролю й перевірки знань студентів. 
Вивчення бухгалтерського обліку повинно здійснюватися із 
застосуванням таких видів занять: лекції, практичні, лабораторні, 
індивідуальні заняття, консультації, а також активна навчально-
пошукова самостійна робота студентів. 
Лекція («Lection» — лат. «читання») — це логічно побудоване,  
систематично послідовне і зрозуміле викладення матеріалу про-
грами дисципліни, що призначене для закладення основ знань. 
При викладанні бухгалтерського обліку лекція не повинна 
замінювати підручник чи посібник, метою її має бути забезпе-
чення студенту можливості отримати та засвоїти знання. Що сто-
сується процесу записування лекцій студентами, то поряд із ве-
денням конспекту лекцій з метою можливого подальшого 
використання, записування лекції підвищує інтелектуальну ак-
тивність студента, сконцентровує увагу та сприяє розумінню і за-
своєнню матеріалу. На лекції викладач повинен відмітити най-
більш складні та важливі на його погляд моменти відображення в 
обліку господарських процесів. Особливо важливим є приділення 
уваги лектора на процес усвідомлення матеріалу, оскільки лекція 
це не записування тексту під диктовку, а спільне з лектором об-
думування нового матеріалу шляхом завчасно побудованого ал-
горитму сприйняття інформації. 
Вивчення бухгалтерського обліку є неможливим без прове-
дення практичних занять. В широкому розумінні термін «прак-
тичні заняття» — будь-які заняття, що проводяться під керів-
ництвом викладача і направлені на поглиблення науково-теоре- 
тичних знань і оволодіння певними методами облікової роботи. 
При проведенні практичних занять викладач повинен пам’я- 
тати про: 
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― забезпечення студентам відчуття поваги до своєї особи-
стості і знання, що викладач чекає від них просування у вивченні 
бухгалтерського обліку; 
― створення на занятті такого клімату, при якому ціняться і 
поважаються навчання і знання; 
― забезпечення адаптації бухгалтерського обліку до вивчення 
студентами інших дисциплін, розкриття значення дисципліни у 
практичному використанні; 
― вміння знаходити унікальні і привабливі для студентів ме-
тоди подання змісту дисципліни, при цьому важливо, щоб знання 
не були застиглими, традиційно і загальновизнано сформульова-
ними, а мали властивість чіткості викладання і пояснення, рису 
доступності та ознаку навчально-наукової якості; 
― перманентне застосовування різних методів оцінки знань, 
оскільки студенти повинні пам’ятати про неминучість перевірки 
їх знань. 
На практичних заняттях з бухгалтерського обліку досить  
ефективним є застосування різних інтерактивних методів навчан- 
ня, одним із яких є тренінг. 
Тренінг поєднує у собі більшість активних методів навчання: 
комп’ютеризоване навчання, ділові та рольові ігри, групові дис-
кусії, аналіз практичних ситуацій (кейс-метод — case-study)  
тощо. Тренінг активізує ті знання, які вже має студент, формує ті, 
яких бракує, і дозволяє їх застосувати і закріпити. Такий метод 
завойовує позитивне відношення зі сторони студентів, які бачать 
в ньому гру, що забезпечує засвоєння теоретичних положень 
дисципліни та оволодіння практичними навичками з використан-
ням вивченого матеріалу. Не менш важливим є і те, що тренінг до-
сить сильно діє на професіоналізацію студентів, сприяє їхньому 
зростанню, формує інтерес і позитивну мотивацію по відношен-
ню до навчання. 
Необхідність застосування тренінгів при вивченні бухгал-
терського обліку є загостреною. Вона обумовлена двома тенден-
ціями. 
Перша випливає із загального напрямку розвитку сучасної 
освіти, його орієнтації не стільки на отримання конкретних 
знань, скільки на формування умінь і навичок практичної і 
інтелектуальної діяльності, розвитку спроможності навчання та 
умінь опрацьовувати великі масиви інформації. 
Друга випливає із розвитку вимог до якості особистості 
фахівця з бухгалтерського обліку: вміти володіти спроможністю 
оптимальної поведінки, поміркованими діями в різних ситуаціях, 
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відрізнятися системністю і ефективністю дій за умови кризових 
явищ. Вплив тренінгів на формування особистості фахівця по-
требує додаткових досліджень, проте посилаючись на світовий 
досвід, можна стверджувати, що цей метод сприяє формуванню 
таких якостей майбутнього фахівця, яких потребує ринок. 
Одним із видів практичних занять є семінарські заняття. Про-
ведення семінарських занять при вивченні бухгалтерського 
обліку можливо застосовувати для засвоєння теоретичного ма-
теріалу, шляхом впровадження виступу студента перед всією 
академічною групою для висвітлення окремих питань. Проведен-
ня семінарського заняття допомагає навчити студента швидко 
орієнтуватися в процесі виступу при розкритті різних проблем, 
вміти знаходити аргументовані відповіді на поставлені запитання. 
Консультації («consolation» — нарада, обговорення) повинні 
проводитись у доброзичливій обстановці для надання можливо-
стей студенту з’ясувати незрозумілі питання, індивідуально або в 
невеликій групі вирішувати проблеми, що виникають, а також 
дати можливість у певній мірі «відпрацювати» пропущені заняття. 
Таким чином, поряд із зосвоєнням базового матеріалу, розкрит-
тям його взаємозв’язку з реальною підприємницькою діяльністю, 
набуттям студентами практичних навичок облікового процесу, ме-
тодика викладання бухгалтерського обліку має забезпечити макси-
мальне розкриття студентами своїх здібностей, втілення ними мож-
ливостей творчого мислення, можливостей відчути себе фахівцем. 
О. В. ВОРОНОВСЬКА, канд. екон. наук, доц. 
(Таврійська державна агротехнічна академія)  
МЕТОД КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ  
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
Що я чую, я забуваю, що я бачу, 
Я пам’ятаю, що я роблю, я розумію. 
Конфуцій, 451 р. д. н. е. 
Сьогодні вища освіта в Україні вступає в нову фазу радикаль-
них змін навчального процесу по причині як досягнення нового 
якісного ринкового формування, так й інтеграції освіти в Європей-
ській освітницький простір за принципами Болонської декларації. 
Інтеграційні процеси пов’язані з модернізацією освіти в на-
прямку її фундаменталізації та вимагають корекції направленості 
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